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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del requisito del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante su despacho la tesis 
titulada, “Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la productividad del proceso de 
Recepción de mercadería, CENCOSUD RETAIL PERÚ SA, 2018”, el cual tiene como 
propósito determinar como la aplicación del estudio del trabajo puede mejorar la 
productividad en el proceso de Recepción de mercadería. Y que someto a vuestra 
consideración, evaluación y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
La investigación presentada que está dividido en siete capítulos, en el primer 
capitulo, se presenta la introducción, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos; el segundo 
capítulo, contiene el diseño de la investigación, las variables y su operacionalizaciòn, 
población, muestra, las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos, así 
como la validez y confiabilidad de los mismos, el método de análisis de datos y los 
aspectos éticos; en el tercer capítulo, se analizan los resultados así como se contrastan las 
hipótesis; en el cuarto capítulo, se muestra la discusión de los resultados; luego en los 
quinto capítulo se describe la conclusión y el sexto capítulo, se describen las 
recomendaciones respectivamente; en el séptimo capítulo se presentan las referencias 
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La tesis presentada a continuación con el título “Aplicación del estudio del trabajo para 
mejorar la productividad en el proceso de recepción de mercadería de la empresa 
CENCOSUD REATIL PERÚ S.A, 2018”, tuvo como principal objetivo determinar como 
la aplicación del estudio del trabajo mejoró  significativamente la productividad en el 
proceso de recepción de mercadería. El estudio fue realizado bajo un enfoque 
cuantitativo, con un diseño metodológico cuasi experimental, por lo cual se observó una 
manipulación de variable, siendo la aplicación del estudio del trabajo (La variable 
independiente) y productividad (La variable dependiente). La técnica se utilizó en la 
investigación fue la observación siendo el instrumento de medición una ficha de registro 
de recolección de datos, y tomando con población  el proceso de recepción de mercadería 
de una de 30 tiendas durante el periodo de dieciséis semanas tanto antes como después. 
La población de estudio estuvo conformada por un grupo de 32 semanas de evaluaciones  
en donde la muestra seleccionada por preferencia es igual a la población. 
 
 Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron las fichas de recolección 
de datos para ambas variables de investigación cuya técnica utilizada fue la observación, 
la asignación de nuevas funciones y eliminación de actividades que no agregan valor .La 
validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio de expertos. Los datos 
recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 25. Los 
resultados tienen significancias que conllevan a una discusión coherente con la 
investigación. En conclusión, la aplicación del estudio de trabajo logró en la empresa un 
incremento significativo en la productividad mediante la estandarización de tiempos en 
los métodos de trabajo, eliminación de actividades que no agregan valor y una adecuada 
medición del tiempo estándar, esto puede ser evidenciado de forma cuantitativa en la tabla 
N° 7 en la página 79 donde se puede observar que la media de la productividad antes era 
de 44% y la productividad después subió a 73% teniendo un incremento del 29% de la 
productividad.  









The thesis entitled "Application of the study of work to improve productivity in the 
process of receiving merchandise of the company CENCOSUD REATIL PERU SA, 
2018", aimed to determine how the application of the study of work improved 
productivity in the reception process of merchandise. The study was carried out under a 
quantitative approach, with quasi-experimental methodological design, for which there 
was a variable manipulation, being the application of the work study (independent 
variables) and productivity (dependent variable). The technique used was the observation 
being the measuring instrument the record of data collection, the population was the 
process of receiving merchandise from a store during the period of sixteen weeks both 
before and after. The study population consisted of a group of 32 weeks of evaluations in 
which the sample selected by preference is equal to the population. 
 
 The instruments used in the present investigation were the data collection cards for both 
research variables whose technique was used for observation, assignment of new 
functions and elimination of activities that do not add value. The validity of the 
instruments was made through the trial of experts. The data collected were processed and 
analyzed using the software SPSS version 25. The results have significance that leads to 
a coherent discussion with the research. In conclusion, the application of the work study 
in the company achieved a significant increase in productivity by standardizing time in 
work methods, elimination of activities that do not add value and an adequate 
measurement of standard time, this can be evidenced by quantitative form in table N ° 7 
on page 79 where it can be seen that the average productivity before was 44% and 
productivity then rose to 73% having a 29% increase in productivity. 
Keywords: Application of work study, productivity, efficiency, effectiveness. 
 
